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◆	 著　書
1) 野口　京．Dual-energy CT 原理を理解し臨床で活用する．粟井和夫編集．東京．メジカルビュー．2019 Sep 30．
臨床編　1．頭部　急性期脳梗塞治療における画像診断；p. 70-82.
2) 齋藤淳一，中野隆史．放射線医科学の事典：放射線および紫外線・電磁波・超音波．大西武雄監修 松本秀樹総
編集 甲斐倫明，宮川　清，柿沼志津子，西村恭昌，近藤　隆編集．東京．朝倉書店．2019 Dec 1．4章　放射線・
放射性物質を用いた最新医療 4.2 放射線による治療 4.2.1[5] 炭素線；p. 207-10.
3) 野口　京．放射線医科学の事典：放射線および紫外線・電磁波・超音波．大西武雄監修 松本秀樹総編集 甲斐倫明，
宮川　清，柿沼志津子，西村恭昌，近藤　隆編集．東京．朝倉書店．2019 Dec 1．6章　電磁波・超音波と医学 6.2　
核磁気共鳴の原理；p. 254-6.
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◆	 総　説
1) 隅屋　寿．【骨・軟部腫瘍の鑑別診断のポイント】(第1章)骨腫瘍　FDG-PETの集積の鑑別　低集積の悪性腫瘍と
高集積の良性病変．画像診断．2019 Mar; 39(4): S136-S140. doi. 10.15105/GZ.0000001040.
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中野隆史．頭頸部腫瘍に対する重粒子線治療．頭頸部癌．2019 Apr; 45(1): 25-29. doi. 10.5981/jjhnc.45.25．
◆	 学会報告
1) Sato A, Kato M, Ogawa R, Hatashita M, Hyodo F, Kubo M, Kagiya G. Development of a non-invasive real time imaging 
system for hypoxic cell apoptosis. 16th International Congress of Radiation Research; 2019 Aug 25-29; Manchester, UK. 
2) Kato M, Ogawa R, Zhao QL, Sato A, Kagiya G, Noguchi K, Saitoh JI, Feril LB Jr. Establishment of EMT monitoring cells 
and their use for analyzing EMT induction by therapeutic stimuli. 16th International Congress of Radiation Research; 2019 
Aug 25-29; Manchester, UK. 
3) Zhao QL, Rehman MU, Ogawa R, Takashi K, Saitoh JI, Noguchi K. Tempo induces switch between apoptosis and 
autophagy in combination with hyperthermia via modulation of TP53INP1 gene. The Society for Redox Biology and 
Medicine's 26th Annual Conference; 2019 Nov 20-23; Las Vegas, USA. （ポスター）．
4) 鳴戸規人，西川一眞，丹内秀典，野口　京，川部秀人．喀血を契機に診断された異所性気管支動脈瘤に対して
動脈塞栓術を施行した1例．第65回中部IVR研究会；2019 Feb 16；名古屋市．
5) 野口　京．教育セミナーⅣ「脳血管障害・脳卒中一般」 第42回日本脳神経CI学会総会；2019 Mar 1-2；東京．（招
待講演）
6) 野口　京．シンポジウム8　中枢神経：脳卒中の診断から治療まで 2）非造影Dual-energy CTによる"One-stop 
Diagnosis"．第38回日本画像医学会；2019 Mar 8-9；東京．（招待・特別）．
7) 佐藤彩花，加藤真奈，小川良平，兵藤文紀，畑下昌範，久保　誠，鍵谷　豪．低酸素細胞アポトーシス可視化
システムの開発．第25回癌治療増感研究会；2019 Jun 1；高山．
8) 鍵谷　豪，佐藤彩花，加藤真奈，兵藤文紀，畑下昌範，久保　誠，小川良平．ネクローシス可視化システムの開発．
第25回癌治療増感研究会；2019 Jun 1；高山．
9) Rehman MU, Zhao QL, Refaat A, Jawaid P, Sakurai H, Kondo T, Noguchi K. Bardoxolone methyl(CDDO-Me)induces 
paraptosis in colorectal cancer cells via ROS- mediated activation of ER stress signaling. 第25回癌治療増感研究会；2019 
Jun 1；高山．
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10) Moniruzzaman R, Tomihara K, Noguchi M, Rehman MU, Zhao QL, Jawaid P, Ogawa R, Saitoh J, Noguchi K, Kondo T. 
Enhancement of apoptotic cell death by combination of 5-aminosalicylic acid and hyperthermia due to intracellular nitric 
oxide/ peroxynitrite generation in human oral squamous cell carcinoma HSC-3 cells. 第25回癌治療増感研究会；2019 Jun 
1；高山．
11) Jawaid P, Rehman MU, Zhao QL, Noguchi K, Kondo T. Metal nanoparticles enhance cell death via modulation of cellular 
redox signaling in human lymphoma U937 cells. 第25回癌治療増感研究会；2019 Jun 1；高山．
12) Zhao QL, Li P, Rehman MU, Ogawa R, Takashi K, Saitoh JI, Noguchi K. Isofraxidin enhanced hyperthermia-induced 
apoptosis via redox modification in human lymphoma U937 cells. 第72回日本酸化ストレス学会学術集会; 2019 Jun 27-
28；札幌．
13) Rehman MU, Zhao QL, Refaat A, Jawaid P, Sakurai H, Kondo T, Noguchi K. Reactive oxygen species-mediated 
endoplasmic stress and release of Ca2+ trigger CDDO-Me-induced non-apoptotic/non-autophagic cytoplasmic vacuolation 
death in colorectal cancer. 第72回日本酸化ストレス学会学術集会；2019 Jun 27-28；札幌．
14) Jawaid P, Rehman MU, Zhao QL, Kondo T, Noguchi K. Modulation of cellular redox signaling by metal nanoparticles leads 
to apoptotic and non-apoptotic cancer cell death. 第72回日本酸化ストレス学会学術集会；2019 Jun 27-28；札幌．
15) 鳴戸規人，西川一眞，丹内秀典，野口　京，川部秀人．黒色便を契機に診断された十二指腸静脈瘤に対して
B-RTOを施行した1例．第66回中部IVR研究会；2019 Jul 13；金沢．
16) 神前裕一，亀田圭介，丹内秀典，西川一眞，森尻　実，隅屋　寿，野口　京，鳴戸規人，道具信浩，林　智宏，
中嶋隆彦．脊髄悪性リンパ腫の2例．日本医学放射線学会第166回中部地方会；2019 Jul 13-14；金沢．
17) 將積浩子，吉田　徹，松井一裕，島多勝夫，高柳尹立，野口　京．低悪性度非浸潤性乳管癌が3年の経過で線維
腺腫内に生じた一例．日本医学放射線学会第166回中部地方会；2019 Jul 13-14；金沢．
18) 飯田裕朗，池端良紀，伊藤崇敏，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，山岸健太郎，齋藤淳一，北村　寛．当科に
おける去勢抵抗性前立腺癌に対するRa-223の初期経験．第17回日本臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-20；京都．
（ポスター）．
19) 水上達治，山岸健太郎，野村邦紀，阿部秀晴，石田正幸，將積日出夫，齋藤淳一．限局声門癌に対する加速放
射線治療 日本放射線腫瘍学会．第32回学術大会；2019 Nov 21-2019 Nov 23；名古屋市．
20) Li Y, Kubota Y, Kubo N, Mizukami T, Sakai M, Kawamura H, Irie D, Okano N, Tsuda K, Saitoh J, Ohno T, Nakano T. Dose 
assessment for patients with NSCLC receiving carbon ion radiotherapy using daily CT images. 日本放射線腫瘍学会 第32
回学術大会；2019 Nov 21-23；名古屋市．（ポスター）．
◆	 その他
1) 齋藤淳一．放射線治療の最前線 −頭頸部腫瘍を中心に−．第98回富山県耳鼻咽喉科臨床研究会；2019 Jan 17；富山．
（招待講演）
2) 小川良平．放射線の影響　−放射線の生物作用を学ぶ−．市民公開講座：未来を切り拓く放射線医療の最前線；
2019 Jan 25；富山．
3) 野口　京．最新の放射線画像診断　−放射でどこまで見えるか−．市民公開講座：未来を切り拓く放射線医療の
最前線；2019 Jan 25；富山．
4) 齋藤淳一．最新の放射線癌治療　−放射でどこまで癌は治せるか−．市民公開講座：未来を切り拓く放射線医療
の最前線；2019 Jan 25；富山．
5) 齋藤淳一，大野達也，中野隆史．Ⅰ期肺癌に対するX線または重量子線での放射線治療経験．第41回富山肺癌研
究会；2019 Apr 26；富山．
6) 野口　京．急性期総梗塞治療における非造影Dual-energy CTによる"One-stop Diagnosis" (特別講演)．第36回関西
SOMATOM研究会；2019 May 11；大阪．（招待講演）
7) Noguchi K. Detection of Acute lschemic Stroke with DE. 14th SOMATOM World Summit; 2019 Jun 25-27; Toronto，
Canada. (Invited lecture)
8) 佐藤彩花，加藤真奈，小川良平，畑下昌範，兵藤文紀，久保　誠，鍵谷　豪．低酸素細胞アポトーシス可視化
システムの開発．第32回北里大学バイオサイエンスフォーラム；2019 Jun 1；東京．
9) 山岸健太郎．当院におけるアイソトープ内用療法．第57回地域連携研修会；2019 Jul 11；富山．
10) 齋藤淳一．放射線治療の基礎と進化について．第57回地域連携研修会；2019 Jul 11；富山．
11) Noguchi K. Detection of acute ischemic stroke with dual-energy computed tomography. AIMS Neuro Imaging 2019; 2019 
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Sep 28-29; Tokyo. (Invited lecture)
12) 小川良平．超音波による遺伝子治療とDDS．令和元年度第３回バイオファーマサイエンス先端セミナー；2019 
Oct 18；金沢．
13) 野口　京．21 画像診断の現状と未来．知りたい治療最前線　北日本新聞；2019 Nov 26；富山．
14) 齋藤淳一．22 進化する放射線治療．知りたい治療最前線　北日本新聞；2019 Dec 3；富山．
15) 齋藤淳一．「切除不能Ⅲ期NSCLCに対する治療戦略」− pacific trialを振り返って−．Radiotherapy Conference in 
Hokuriku; 2019 Dec 4；富山．（招待講演）
16) 齋藤淳一．アストラゼネカ社内教育研修：Ⅲ期非小細胞肺癌のCRTについて；2019 Jan 31；富山．
17) 齋藤淳一．市立砺波総合病院　放射線療法講演会講師；2019 Sep 27；砺波．
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